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Dr. Darni M Daud adalah tokoh akademisi Aceh yang sudah di akui baik
nasional, lokal hingga international bahwa beliau adalah seorang pemikir dalam
bidang Akademisi. Kemudian beliau mencoba untuk turun ke dunia politik lewat
Pemilukada di Aceh pada tahun 2012 berpasangan dengan Tgk Ahmad Fauzi,
dosen dari IAIN Ar Raniry Banda Aceh. Dilihat dari pengalaman politik Dr. Darni
M Daud dan Tgk Ahmad Fauzi sangatlah minim dan bisa dikatakan pasangan ini
belum pernah terlibat langsung dalam pemilu sebelumnya. Pasangan ini
mempunyai visi dan misi menandatangani Qanun Jinayah dan memperbaiki
pendidikan di Aceh jika memang dipercayakan memimpin Aceh. Kondisi inilah
yang mendorong beliau merasa sangat tepat untuk mencalonkan diri sebagai
gubernur, ditambah dengan popularitas dan ekstabilitas sebagai guru besar yang
sudah cukup berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pembangunan
sehingga beliau mengenyampingkan keadaan yang ada dan terus maju untuk
melawan calon-calon lain dalam Pemilukada 2012-2017.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan Dr. Darni M Daud kalah dalam pemilukada Aceh periode 20122017
lalu
serta perilaku pemilih dalam menentukan sikap pada pemilukada Aceh.
Penelitian ini bersifat kajian lapangan dan kepustakaan, di mana data yang
digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data
primer yang meliputi hasil wawancara, observasi, sedangkan data sekunder,
berupa dokumen baik dalam bentuk elektronik maupun cetak, undang-undang,
skripsi, artikel dan jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor kekalahan pasangan Dr.
Darni M Daud dan Tgk Ahmad fauzi Pemilukada Aceh pada periode 2012-2017
adalah gagalnya marketing politik dan dominasi partai Aceh yang mempengaruhi
perilaku pemilih. Serta kurangnya sosialisasi dari kandidat ini untuk mengenalkan
diri kepada masyarakat. Adapun perilaku pemilih dalam menentukan sikapnya
yaitu dengan adanya kandidat dari Partai Aceh tersingkirnya kandidat Dr. Darni
M Daud dan Tgk Ahmad fauzi sehingga terjadinya intimidasi dari elit politik yang
membuat para pemilih membanding-bandingkan calon pemimpin tersebut.
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